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Recognition of Acodem ic Achievement 
Freshmen Assembly Program 
January 15, 1964 
10:20 A.M. 
Van Meter Auditorium 
Western Kentucky State College 
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PROGRAM 
President Kelly Thompson, P residing 
Va n Meter Auditorium 
January 15, 1964, 10:20 a.m . 
Invocation ............................ . ....... .. ......... ..... ............. ..... ......... Mr. Rhea Lazarus 
Announcements and Introductions .................................... Dr. William H ourigan 
Recognition of Honorees: 
Freshmen chosen for Honors Program ............................ Dr. El sie Dotson 
Sophomores, Jun iors, and Seniors with a point stand ing 
of 3.3 and above............. . .. .. Or . Paul Hatcher 
Sophomore and Junior with the highest point 
standing .. .... . ..... .. .... ... .... ... .... ...... .. .................................... Mr. J ames Bennett 
Scholar of the College ...... , .................................... .. .... . Or. Allan Anderson 
Address ..... .... ..... ...... .. .................................................... . .. ....... Or. O. J . Wilson 
It is not by chance tha t you occupy your sea t of honor today. You are there 
because you have given the proper personal interpretation to the basic goal 
of higher education-the development of the intellect. You have supple-
mented your talents with a high degree of application to your studies. 
We congratulate you upon you r present level of accomplishment and we 
challenge you to continue you r pursuit of excellence. Western is proud of 
the contribution you are making to the academic spirit of the Hill. 
Raymond L. Cravens 
Dean of the Coll ege 
Arvin, David Estes 
Ballard , Kenneth Ray 
Blair, Georgia Lee 
Blair, J anet McKinney 
Borders, Sue Carroll 
Broughton, Robert 
Brown . James W. 
Buster. Da vid L. 
Clayton . Nancy Lou 
Cook. Joseph A. 
Craddock, Hugh W. 
Cu rtis. Duncan 
Daronasty. Peter A. 
HONOREES 
Freshmen- Honors Program 
Edmonson, Anne Michael 
Francis, J ames N. 
Gcntery, Margaret 
Gordon, Michael A. 
Griffin. Mary Elizabeth 
I-Tarris, Mary Veronica 
Hauschildt . Karen 
J ohns . Robert N. 
Kirby. Eugene E. 
l..(lveU. '/ohn Cu lp 
Matyka, Doug 
Mock. William 
Morrill. Stephen Paul 
Morris. Edward L. 
Morrow, Ann Suzette 
Nellums, Virginia Ann 
Osborne, Linda L. 
Potts, Michael C. 
Sparks , Herbert B. 
Sta hl , Archie 
Weaver, Ruth Ann 
Webb. Ruth 
William s. Melbourne 
Young. Sandra 
Uppe rclassme n- Honor Stude nts 
Albers, Richa rd Lee 
Ailcn, Patricia Ann 
Angevine, Philip Dale 
Ashby. Laura Kathryn 
Bailey, Preston Lee 
Baker, Pamela Leigh 
Banks, Louatha 
Barefi eld, Kent 
Beeler, Elsie Jane 
Bennett, Il ichard Henry 
Bisch, Donna Ma rie 
Bivins, Brack 
Blank , David Randall 
Blankenship, Carol Sue 
Blick, Kenneth Edward 
Bordcrs, Patricia Ann 
Brent. Roy Wilson, Jr . 
Brown. Sharon 
Bryant . Allen Louis 
Bryant . Christcne C. 
Bryant, Sharon Ann 
Buff, Robert Yates 
Burnelt, Virginia Carol 
Bush. Clifton Il ichard 
Butler, Barbara Ann 
Butler, Lester Junior 
Byers. Patricia 
Camm arata , Doris Carol 
Campbell . Evelyn Glenn 
Cates, Barbara Sue 
Chandler, Paul Tivis 
Chapma n, Margaret Ann 
Clark , Kil ty Lee 
Clay, Carolyn Sue 
Clemons, Rebecca Mac 
CoUman, Franklin E. 
Collman , Margaret E. 
Coop, Anne Barger 
Culler , Sandra Reed 
Dish man , Anita Louise 
Doherty. Linda Marie 
Dowell. Ma rgaret C. 
Ea rle. Sandra Lucretia 
Embcrger , Sarah Oakes 
Farr. J anet Hughes 
fo"letcher, Ann Smith 
Fletcher . Harold Damon 
Fraser, J ohn Michael 
Frost, Delton Ilinton 
Fuller . Jean Carver 
Furgerson, Darla Kay 
Gabehart, Dona ld Lynn 
Garrett. Larry Tilden 
Garrett, Neil Edward 
Gibson. Janet Lali Bess 
Glasgow, Glenn Patrick 
Glasscock, Nancy C. 
Grort, Kay Ann 
Hall . Kathryn Elizabeth 
ilancock, Carolyn Ann 
Harness, Georgea Ann 
Harreld . Michael Neal 
Harris. Sara Elizabeth 
Harrison , Hobert Wayne 
Hawkins, Dona ld W. 
Hayes, Ri ta Caroll 
Haynes. !tuth Erin 
Hazelwood, Wanda Estell 
Hend ricks, Freda Aloha 
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Hill, Anne Francis 
Hill, John Lewis, Jr. 
Hodges, Judith Ann 
Holder, Catherine 
Hopkins, Donald Lee 
Hosay, Sandra Kay 
Howze, James Macklin 
Hubbard, Gary William 
Hunter, Harold Wayne 
Jacques, Pauline Joyee 
Jarvis, Michael James 
Jennings, Nancy Suc 
Johnson, Lavenia Carolc 
Johnson, Linda Faye 
Johnson, LQretta Maxine 
Jolly, Ruth Braxton 
J ones, Bessie Jane 
Jones, Harry Shane 
,Jones, Russell Clifton 
Jones, Sandra Pale 
Jonson, Ronald Ray 
Jordan, WiJtiam G., J r. 
Keach, Mary 
Kirk, Joyce Ann 
Knight, Mary J ane 
Larkin, John D. 
Leach, K. Dale 
LeIan, Pcggy Ann 
Lindsey, Rita Jo W. 
McCoy, Robert Wayne 
McElheney, William L. 
McMillin, Linda Jean 
Martin, Gay Nell 
Martin, Pamela Ann 
Mather , John Robert 
Mathews, Patricia Skaggs 
Miller, Nancye 
l\lonroe, Jimmy Wayne 
Montgomery, Marilyn F. 
Mooningham, Hubert C. 
Moore, Billy Myers 
Moore, l\lary Jancite 
Moorman, Nancy Ruth 
Moulder, Jerry Wright 
Myers, James Thomas 
Netherton, Mary Martin 
Norris, Jean Brown 
Oakes, John Warren 
Oliver, Joyce Frances 
Overhults, Juanita 
Owen. Barbara Jo 
Palmer, Carol LQuise 
Park, Arthur Carlyle 
Patterson, Mildred Jane 
Patton, James Allen 
Pendleton, Doris Ann 
Perkins, Lucinda Beck 
Perkinson, Kathleen Y. 
Perraut, James Bernard 
Price. Ronald Rhoads 
Racel, Mary C. 
Raines, Charlotte E louise 
Reels, Joyce AIlll 
Reynolds, Barbara Ann 
Rich, Arnold Ray 
Richardson, William E. 
Riley, Gloria Jean 
Robertson, Shirley Lynn 
Routt, Judith Ann 
Sanders, Meta Elaine 
Scalf, Lottie Alice 
Scharry, Roxane Jean 
Schneider, Sandr a Jean 
Sharp, Barbara Ruth 
Sharp, Judith Carrol 
Shuck, Gary Wayne 
Shultz, Brenda Ruth 
Simpson, Joyce Nell 
Skaggs, Belly Jane 
Smiley, Sue Elaine 
Smith, Betty J oan 
Smith. Bonnie Louise 
Smith, Gcorge Edward 
Smith. Suanne 
Snider. Dixie Edward 
Sorrels, Barbara J o 
Stephens, Thomas B. 
Stevenson, J ane Comer 
Sturgeon, Patricia Ann 
Taylor . Jessica Abigail 
Terry. Sylvia Joy 
Thurmond, J ames Lee 
Tinchner, Gabriel Lynn 
Truitt. Anne Aletha 
Vanarsdale, Dennye L. 
Vincent, Mar y J o 
Walker, Joyce Ann 
Walker, Peggy J ean 
Wallace, Mary Jane 
West, J ames Norm an 
Whitlow, Charles Wendell 
Wiles, Brenda Sue 
Willis, Suzanne Mason 
Wisner , Robert Davis 
Wyatt, Connie Kay 
Young, Carolyn Dayc 
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